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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛА WERDEN 
В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
ИРЕНА НОРКАЙТЕНЕ 
Данная статья посвящается рассмотрению семантических И синтакси­
ческих свойств средневерJlJlенеМецкого глагола werden, который обычно 
причисляется к связочным глаголам. Глагол werden в средневерхненемецком 
языке, как и в современном немецком языке, является одним из наиболее 
употребительных глаголов, выражающих бытие, существование. Он обоз­
начает становление, изменение существования. Вопрос о семантике и функ­
ционировании глагола werden в средневерхненемецком языке изучен недос­
таточно. Лишь некоторые языковеды уделяют внимание средневерхнене­
мецкому глаголу Iverden [Пауль, 1929; Даль, 1962; Бублик, 1971]. 
Применение теории валентности и лексико-семантического варьирова­
ния слова позволяет провести тщательный анализ глагола werden, который 
показывает, что данный глагол в средневерхненемецком языке, как и в сов­
ременном немецком, характеризуется многозначностью. В его семантичес­
кой структуре можно выделить несколько лексико-семантических вариантов 
(лсв), средн которых выявляется лев, выступающий в связочной функции. 
В семантической структуре глагола I<'erden в средневерхненемецком языке 
выделяется лев 'становиться, рождаться, возникать', имеющий широкую 
сочетаемость с именами различной семантики в функции субъекта, которая 
способствует появлению разных оттенков у даниого лев. в сочетании с 
антропонимами в субъектной функции он указывает на происхождение че­
ловека, напр.: dб Lucifer vuor die hel/envart mit schar, ein mensche niich im wa r (: 
got I<'orf,te uz der erde Adiimen den werden (Parz., 463, 15). Когда лев глагола 
werden 'становиться, рождаться, возникать' имеет существительное с приз­
наком неодушевленности в функции субъекта, он обозначает процесс воз­
никновения предмета, напр.: sб der zimmerman niht enwurket, sб enwirt ouch 
daz huz nicht (Eckh., 6,129). При наличии отвлеченных существительных в ф}нк­
ЦКН субъекта данный лев глагола werden выражает процесс свершения оп­
ределенного явления, напр.: sб denne stп wifle w i r t, sб we//en wir zurnen (Eckh., 
4, 37). В средневерхненемецком языке лев глагола werden 'становиться, 
рождаться, возникать' часто указывает на процесс количествеlПlОГО станов-
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ления, изменения определенных предметов ШIИ лиц. В этом случае он со­
четается с так называемым родительиым разделительным падежом при 
наречиях или местоимениях, имеющих количественное зиачение, в частнос­
ти, vil, wenec, mere, те, genuoc, напр.: dб war t ir michel mere die trunken 
oucll daz pluot (Nib., 2111); der ~elben untugende ist alse vil worden 
(Berlh., 6). 
В семантической структуре средневерхнеиемецкого глагола werden вы­
деляется лев 'возникать, начинаться', имеющий начинательное значение. 
Реализация данного лев осуществляется в сочетании с отвлеченными име­
нами в субъектной функции, напр.: па wart dii ein gevlittir von den herrin 
IInd ein pfnust (Jer., 54, 34). Процесс возникновения, значение начинательности 
может конкретизироваться локативными (dii) и темиоральными (nи) уточ­
ннтелями, выраженными соответствующими наречиями, напр.: dб wart da 
gгбz gedranc (Nib., 1224). В обстоятельственной функцнн при лев глагола 
l1·erden 'возникать, начинаться' помимо темиоральных и локативных наречий 
могут выступать существительные в сочетании с предлогами иn, и!, uтЬе, Ы, 
under), напр.: schiere wart uтЬе in gedranc (Parz., 147,15); dб wart in dem 
lande ein michel uоЬеn (Nib., 1522). 
Наряду с рассмотренными выше лев глагол v.·erden в своей семантической 
структуре имеет лев 'становиться (чьей-л. собственностью), доставаться 
(кому-л.), выпадать (на чью-л. долю)'. Данный лев глагола werden имеет 
неограниченную сочетаемость с именами различной семантики, выполня­
ющими функцию субъекта. Так, он сочетается с антропонимами или заме­
няющими их местоимениями, а также с конкретно-предметнымн и отвлечен­
ными сушествительНыми, напр.: er ist sun des kUllec Vrienes und wirt mir, 
sб hiin icll heil (Iw., 2114); еrn ruochet, Iver diu schiif beschirt, daz eht im d iu 
Ivolle Ivirt (Freid., 153, 122); daz im eill bezer wesen werde (Eckh., 8,65). 
Первичная моносемантизация рассматриваемого лев глагола werden про­
исходит в сочетании с личным местоимением в дательном падеже, вы­
ступающим в фуикции объекта со значением адресата действия, напр.: und 
Ivurde im a/lez ditz land (Iw., 6609). Наличие названного объекта является 
необходимым условием для реализации лев глагола Iverden 'становиться 
(чей-л. собственностью), доставаться (кому-л.), выпадать (на чью-л. долю)'. 
В сочетании с личиым местоимеНИем в дательном падеже данный лев сред­
неверхненемецкого глагола l1.erden образует глагольное словосочетание с 
объектным отношением, в составе которого он включается в структуру 
предложения, напр.: mir werden (Walth., 62, 9); swa тап noch Ivibes sueze maz, 
da wart ir ie der habedank (Walth., 37, 8). 
В семантической структуре многознаЧНого глагола Iverden В средневерх­
ненемецком языке выделяется лев 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., 
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каким-л.), превращаться (в кого-л., во что-л.)', имеющий широкую сочетае­
мость с именами различных лексико-семантических классов в функции субъ­
екта. Он сочетается с антропонимами, а также с конкретно-предметными 
и отвлеченными существительными, напр.: der kйnес selber (гигес wart (Копг. 
Schw., 744); ouch wurden da dri vestin blas, di si zu aschin brantin (Jer., 164); vil 
miс/lеllvшt do Romae/·e gell'alt (Kaiserchr., 62). 
Первичная моносемантизация данного лев глагола werden происходит в 
сочетании со смысловыми уточнителями классификативного и квалифика­
тивного характера. Функцию классификативных уточнителей выполняют 
существительные различной семантики, как аНТРОПОЮIМЫ, так и неантропони­
мы, напр.: si solden poten werden in Burgonden lant (Nib., 1408); doch wart 
sin hoffenulIge w а n (Jer., 113, 6). В классификативной функции помимо сущест­
вительных в именительном падеже употребляются существительные в да­
тельном падеже с предлогом ze, напр.: von grase wirdet halm ze st/·o, ег mach-
et manic herze vro (Walth., 104,11); sin hirte ist ze einem wolfe lvorden иn­
der sinen schqfen tWaIth., 110, 10). В приведенных примерах лев глагола lver-
den 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), превращаться (в кого-л. 
во что-л.)' указывает на процесс превращения, на переход из одного состо­
яния в другое. 
Функцию квалификативных уточнителей при рассматриваемом лев 
глагола werden обычно выполняют прилагательные признака, качества, или 
состояния, напр.: ег w а r t doch leider 1 edec sit (lw., 46, 79). В данном примере 
лсв глагола werden в сочетании с прилагательпым указывает на изменение 
состояния субъекта во временной соотнесенности с субъектом и с моментом 
речи. 
Уточнителями квалнфикативного характера могут быть и другие части 
речи, в частности, местоимения, причастия, напр.: ir guot lV i r t allez т in (Walth., 
115, 7); und also w i r t der walt ie baz und ie baz zu оп еmе n de иnг ег in den 
rehten walt kumet (Berth., 3). В сочетании с первым причастием лев глагола 
werden 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), превращаться (в 
кого-л., во что-л.)' имеет начинательное значение, а само причастие обоз­
начает длительное действие. Сочетания такого типа отличаются широкой 
употребительностью в средиеверхиенемецком языке, ВЫПОМяя видо-времен­
ную функцию и развиваясь в сторону темпоралъности. К концу средиеверх­
иеиемецкого периода происходит "полное вытеснение видового признака 
временным и парадигматизация видовых по происхождению сочетаний в 
составе категории времени, т. е. то развитие, которое привело к созданию· 
аналитической формы футурума с werden" [Смириицкая, 1977, с. 86]. 
В функции смыловыых уточнителей квалификативного характера при лев 
глагола werden 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), превращатъся 
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{в кого-л., во что-л.)' выступают также отвлеченные существительные в со­
четании с предлогами (in, u!. von, unter, Ы, аnе), выражающие ввутреlПlее со­
стояние лица или предмета, напр.: ае! wart in unmuote аег Kriemhilde lр 
(Nib., 2024). Рассматриваемый лсв средневеРJlнеиемецкого глагола werden 
с классификативными и квалификативными уточнитеЛJIМИ образует глаголь­
ные словосочетания, в составе которых осуществляется его первичная моно­
семантиэация. Глагольные словосочетания с данным лев в качестве глав­
ного конституента имеют субъектно-классификативвое или субъектно-ква­
лификативное значение. В глагольных словосочетаниях, классифицирую­
щих субъект, лсв глагола werden 'становитъся, делатъся (кем-л., чем-л., 
каким-л.), превращаться (в КОJ"О-Л., ВО что-л.)' подчиняет себе существитель­
ное в именительном падеже или существительное в дательном падеже с пред­
логом ze, напр.: din тап werden (Nib., 849); ze eime trute werden (Nib., 332); 
сравн.: hiute Ыn ich worden herre uberz Imt (Parz., 49, 21); аа si ze ritter 
wurden nach ritterlicher е (Nib., 33). Следует отметитъ, что глагольные сло­
восочетания рассматриваемого лсв с отвлеченными существительными, 
в частности, leide, niht, teile, rat, not, вследствие многократного употреблеиия 
приближаются к устойчивым словосочетаниям, напр.: по/ и·егdеn (Рап. 
35, 10) 'нуждаться, стать необходимым', rat werden (Iw., 3010) 'освободитъся, 
найти выход', ze teile werden (Рап., 334,8) 'выпасть (иа чью-л. долю), доста­
ваться (кому-л.)', ze nihte werden (Eckh., 86) 'уничтожатъся, рушиться', ze rote 
werden (Iw., 3431) 'прийти па помощь (советом)', ze luste werden (Eckh., 86) 
'стать наслаждением, радостью', buoz werden (Рап., 76, 24) 'освободиться'. 
В глагольных словосочетаниях, имеющих субъектно-квалификативпое 
значение, лсв глагола werden 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), 
превращаться (в кого-л., ВО что-л.)' подчиняет себе прилагательные в нефлек­
тированной форме, напр.: sigelos Iverden (Iw., 7070); сравн.: so swoche liute 
Iverden ric/l (Freid., 41, 8). Глагольные словосочетав'ИЯ с некоторыми прн­
лагательными, в частности, gemuot, ungemuot, leit, kunt, loz, schin, вследствие 
регулярного употребления приближаются к устойчивым словосочетаниям, 
напр.: ungemuot werden (Nib., 1214) 'плохо настроиться, разозлиться', gemuot 
werden (Walth., 17, 16) 'хорошо настроиться', leit werden (Nib., 1900) 'опеча­
литься, озаботиться', kunt werden (Рап., 218, 7) 'выпасть (на чью-л. долю)" 
loz werden (Iw., 7040) 'ПРОХОдИТь, освободиться', schiп werden (Iw., 3769) 
·'появиться'. Прилагательное в нефлектированпой форме в рассма1J!иваемых 
глагольных словосочетаниях может употребляться с усилительной частицей 
s%lso, напр.: so vro werden (Рап., 509, 7); olso groz werden (Nib., 10,25); сравн.: 
der Etzelenjomer аег wort olso groz (Nib., 2234). За словосочетаниями тако­
го тнпа могут следовать сравнения с ols или придаточное предложение след­
·ствия, иногда также определительное, иапр.: verlurt ir durch mich аеn liр, sone 
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war/ n;е ke;n armez wip so unsae/ec a/s ;ch (Iw., 4332); des s; wurd;n a/so-
сгаnс daz daz /еЫn;n ;n/s/anc (Jer., 116,8); n;е ke;ser war/ so r;che, der wo/de-
haben wip (Nib., 49). Прилагательное в нефлектированной форме в сочетании 
с лев глагола werden 'становиться, делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), превра­
щаться (в кого-л., во что-л.)' может иметь также усилительную частицу ze, 
напр.: ze r;ch werden (Wa1th., 183,1); сравн.: sin s;/zen Ivar/ da niht ze /аnс 
(Рап., 553, 10). 
Рассматриваемый лев глагола werden в средневерхненемецком языке 
образует глагольные словосочетания также с прилагательными в флеlCТИРО­
ванной форме, напр.: kunde werden (Nib., 492); сравн.: nie dehein tac so /anger 
war/ (frist., 3867). Глагольные словосочетания подобного типа весьма редки, 
однако их наличие свидетельствует о том, что в средневерхненемецкий пе­
риод еще не произошло окончательное разделение синтаксической функЦЮI 
склоняемой и несклоняемой форм прилагательных. В процессе такого раз­
деления флектированная форма прилагательного в функции смысловог(} 
уточнителя квалификативного характера вытесняется несклоияемой фор­
мой, которая окончательно закрепляется в указанной ФункЦЮI в нововерх­
ненемецкий период. Склоняемая форма прилагательного закрепляется в ат­
рнбутивной функции [Адмони, 1963]. 
лев средневерхненемецкого глагола werden 'становиться, делаться (кем­
л., чем-л., каким-л.), Превращаться (В кого-л., во что-л.)' при первичной 
моносемантизации образует глагольные словосочетаF/ия также с прилага­
тельиыми в сравнительной степени с последующим danne (dan, denne) или 
без него, напр.: grozer werden (Freid., 41, 12); сравн.: sin vleisch w;rt ke//er 
dan der sne (Parz., 490, 12). Первичная моносемаF/тизадия рассматриваемог(} 
лев глагола werden в средневерхнеиемецком язьпсе происходит и в составе 
глагольных словосочетаиий, где в качестве подчинеНFIЫх конституентов выс­
тупают отвлеченные существительные с предлогами, напр.: in ungeтue/e 
werden (Nib., 1961); сравн.: des wart ;n unmuote der /ewe (Iw., 3950). 
В составе глагольных словосочетаний лев глагола werden 'становиться, 
делаться (кем-л., чем-л., каким-л.), превращаться (в кого-л., во что-л.)' вклю­
чается в структуру предложения, где осуществляется его полиая актуализа­
ция при наличнн субъекта, выраженного существительными различной 
семантики (der kiinec, der lewe, daz swert, diu minne). В структуре предложения 
даииый лев глагола werden функционирует в качестве связочного элемента 
между обозначением качества или состояиия И обозначением лнца или пред­
мета, реализуя при этом свое лексическое значение. Он указывает на ста­
новление, измеиение качества или сосТояния во времени6й соотиесеИF/ости 
с субъектом и с моментом речи. 
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TaKHM 06pa30M, HCCJIe,llOBaHHe rrOKa3blBaeT, '1TO rJIarOJI werden B Cpe,!llleBepX-
HeHeMeUKOM 113blKe llBJllleTCll MHOr03Ha'lHbIM. O,!lllH H3 JIeKCHKO-CeMaHTH'IeCKHX 
BapHaHTOB Ha3BaHHOrO rJIarOJIa xapaKTepH3yeTCJI CBJl30'lHOH q,yüKuueH. 3TO 
JICB rJIarOJIa werden 'CTaHoBßTbCJI, ,lIeJIaTbCJI (KeM-JI., '1eM-JI., KaKHM-JI.), rrpeB-
palllaTbCll (B KOrO-JI., BO '1TO-JI.)', KOTOPblH rro CBOHM CeMaHTH'IeCKHM H CHHTaK-
CH'leCKHM oc06eHHOCTllM OTJIH'laeTCll OT ,lIpyrnx JICB maroJla werden. OH ßMeeT 
60JIee WHPOKYIO ceMaHTHKY, KOTO pali 06YCJIOBJIHBaeT CO'leTaeMOCTb ,lIailHoro 
JICB C HMeHaMß pa3JlH'1HbIX JIeKCHKO-CeMaHTH'leCKHX KJlaCCOB B q,YHKUHH KJIac-
CHq,HKaTHBHblX H KBaJlmllHKaTHBHblX YTO'IHHTeJIeH, a TaKlKe B q,YHKII,HH cy61oeKTa. 
HaJIH'lße Ha3BaHHbIX YTO'lHHTeJleH llBJllleTCll He06xoAHMbIM YCJIOBHeM.llJlll pe-
aJIH3aUUH JICB rJIarOJIa werden 'CTaHOBHTbCll, ,lIeJIaTbCll (KeM-Jl., '1eM-Jl., KaKHM-Jl.), 
rrpeBpalllaTbcll (B KOrO-JI., BO '1TO-JI.)'. CO CMbICJlOBbIMß YTO'!IIHTeJlllMH KJlaCCH-
q,nKaTHBHoro H KBaJlHq,HKaTHBHoro XapaKTepa ,lIaHHblH JICB 06pa3yeT marOJIb-
Hble CJlOBOCO'leTaHHll C c06cTBeHHo KOMIlJIeTHBHblM OTHoweHHeM. B COCTaBe 
rJlarOJlbHbIX CJlOBOCO'leTaHHH JICB rJIarOJla werden 'CTaHoBHTbClI, ,lIeJlaTbClI 
(KeM-JI., '1eM-Jl., KaKHM-JI.), rrpeBpalllaTbCJI (B KOrO-JI., BO '1TO-JI.)' BKJlIO'IaeTCll 
B CTpYKTYPY rrpeiVIolKeHHll, r,lle OH BbIIlOJlHlleT CB1l30'lH)'1O q,YHKUUIO. 




In diesem Artikel werden die semantischen und syntaktischen Eigenschaften des Verbs "wer-
den" im Mittelhochdeutschen behandelt. Die Untersuchung hat ergeben, daß das Verb "werden" 
vieldeutig ist. Seine semantische Struktur hat einige lexikalisch-semantische Varianten. Eine von 
·diesen Varianten tritt in der kopulativen Funktion auf. 
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